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空中写真データベースの作成とその利用
Design and utilization of the data base system for aerial photographs 
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山本博文
図 l 福井地震直前の福井市街を中心とする地域を撮影した空中写真。 空中写真には“86VV 31 PRS M I075-A 





真では， 例えば“ 4 VV 31PRS M1103 314CW 9JUN48 27" の様な番号が記きれている 。 この番号
は
4 …ー写真番号





















位置する国土地理院発行1 : 50 ， 000の地形図名を，“市町村名"には中央部が位置する市町村名を記し








可能で、あることから，現在公開している福井県地質情報データベース(山本・藤井， 1997 ;高浜， 1997 ; 
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この Homo PO!C は 11弁大学教育学部地学教室が所蔵する空中写真を利用しやすくするためにデ 世ベース化Lたものです現在白福井県下を中心に白モノヲロ 白力ラー告わせて1 .3∞枚を超える空中写真が保曹されています
このデ一生ベースについて
この空中写真データペースは.I l'fが1レコードのテキスト77イJレ形式でありt 各フィールドI手コンマで区切られていますデー宮の形式I~ . r海膨年月日曹号A .
雷骨B. 縮尺.地形図名市町村名主制世名，保曹77イルJとなっています0 ・骨AI;!"地方名探苧畑地暗号と並んでいます地方智 CB はや揖
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